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Penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnis saat ini telah menjadi suatu 
kebutuhan yang sangat penting. Banyak perusahaan yang telah menerapkan teknologi informasi hanya 
untuk mencapai kemudahan dalam menjalankan proses bisnis saja tanpa memanfaatkan dengan lebih 
optimal keunggulan-keunggulan yang terdapat dalam teknologi informasi itu. PT UFO yang melihat hal 
itu merasa ada suatu peluang yang berguna melalui pemanfaatan teknologi informasi pada bidang yang 
potensial lainnya  yaitu pada bidang pengadaan barang dan bahan baku. Hal tersebut yang membuatnya 
merasa akan membuat suatu sistem e-procurement untuk dapat  mengatasi kekurangan-kekurangan dalam 
menghadapi masalah dalam bidang pengadaan barang dan bahan baku sekaligus juga membentuk suatu 
strategi yang tepat melalui penggunaan sistem e-procurement ini dalam memperkuat strategi bersaing PT 
UFO dalam persaingan bisnisnya. Dan tentu saja melalui penerapan strategi yang tepat sehingga  dapat 
dihasilkan suatu sistem yang tepat dalam menjawab setiap kebutuhan bisnis khususnya dalam bidang 
procurement bagi PT UFO sekaligus dapat membuka peluang-peluang baru dalam mengadakan kerjasama 
bisnis yang lebih mudah dengan pihak rekan bisnis yang lainya dengan pemanfaatan teknologi global. Hal 
inilah yang kelak dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam memenangkan persaingan bisnis di 
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